Poster - Concert by the Home Band by (author) et al.
C O N C E R T by the H O M E B A N D 
to be held in the 
A T H A B A S C A H A L L 
on 
O C T O B E R TWENTY-TWO. 
at E i g h t p . m . 
A d m i s s i o n Twenty- f ive cents ; C h i l d r e n F i f t e e n c e n t s 
P R O G R A M M E 
" O C A N A D A " 
1. M a r c h T H E P O R T L Y M A J O R W a i t e r Rolfe 
2. Overture K I D D I E S ' C A R N I V A L A . ArchambauIt 
X C o r n e t S o l o " D O R O T H Y " P o l k a A A r c h a m b a u l t 
Soloist — Master W i l s o n M i l l e r 
INTERMISSION 
A . Voca l Selection Miss Mar jo r i e V a n c e , (ape 12 years) 
B . C o r n e t a n d P i a n o " O L R M . L . A " M a r c h A . A r c h a n i b a u i t 
Respectfully dedicated to F . R . Falconer , M . L . A . 
M r . F . R . a n d Miss J e a n Falconer . 
0 . Voca l Selection M r . J . P . Kvans 
D. D r u m Solos M r . J . C a n t 
(1) A H a i l s t o r m (2) D r u m Corps Parade 
4. O o r n e t S o l o N E A R E R M \ ' G O D T O T H E E A r r . by A . A r c h a m b a u l t 
S o l o i s t - - - M r . J e a n Ashacker 
5. Gavotte C L E M E N T I N E Chas . Lecoeq 
6. M a r c h M E R R Y T R U M P E T E R S A . A r c h a m b a u l l 
G O B S A V K T H E K I N G 
D A N C K WILL FOLLOW IMMEDIATELY, WITH T H E DOODAD ORCHESTRA 
A d m i s s i o n : Ladies 25c Gents 35o 
A T H A B A S C A E C H O J O B P R I N T 
